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　　资料来源 : (1)《福建省 2005年国民经济和社会发展统计公报 》,福建省统计局网站 ;
(2)《2005年福州市、泉州市、厦门市、莆田市、漳州市、宁德市国民经济和社会发展统计公报 》,各市统计局网站。
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人口为 2665149万人 ,占全省的 71191% ; GDP为







2005年达 6219% ,居全国第一 ;而海域面积、岛
屿数量等 ,都居全国前列。 (2)“港 ”是指海峡西
岸城市群的港口资源全国第一 ;拥有福州、厦门、





福建的有 123万人 ;而台湾省 80%以上的人口祖
籍是福建。 (5)“外”就是对外开放和对外交流 ,
改革开放以来 ,福建就是依靠对外交流发展起来
的 ,到 2005年底实际利用外资 560亿美元。①
21政策优势。国家赋予福建多项对台经济
优惠政策 ,四个国家级“台商投资区 ”都设在福




已达到工业化中期阶段 ,人均 GDP在 2006年已
经超过 2400多美元 ,居全国第 7位。海峡西岸
核心城市厦门的人均 GDP在 2006年已经超过
8600美元。进入工业化的后期 ,同时 ,福建外向





























岸线 ( 3324公里 ) ,共有 22个较大港湾、367个
码头泊位 (其中万吨级以上 46个 )。海峡西岸
城市群区域中拥有近岸天然水深 20米以上的




① 《300多位侨领“海峡西岸行 ”》,载于《海峡导报 》2005年 5月 22日。
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等规模的城市群 , ①人口刚刚达到 2500万人 ,城










































后。但在 1997年被江苏赶上 ,退居第三 ; 2000年


















① 代合治 :《中国城市群的界定及其分布研究 》,载于《地域研究与开发 》1998年第 6期。
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　表 2 海峡西岸城市群与我国三大城市群的比较









和良好的生存环境。 ( 3 )人才和科技教育优势。

















跃、市场触觉敏锐、著名侨乡。 ( 2)资源优势 :产业
链、制造业发达 ,外贸发达 ,港口集群。 (3)优势产





量不高 ,部分城镇规模小 ,布局不合理 ,功能发育
不完善。 (3)文化底蕴吸引力不大 ,缺资本、技术
密集型产业。 (4)不合理的重复建设。 ( 5 )产业










丰富。 (3)优势产业 : IT技术、信息业、农业。 (4)发
展引擎 :奥运 IT生物等高新科技研发 ;天津滨海新区
的开发效应。 (5)人才、科研 ,高校密集 ,区位和技术
优势。
(1)城镇体系发展程度不高 ,北京、天津集聚和扩
散作用低下。 ( 2 )城市群人口密度相对不高。
(3)城市群可持续、效率低下。环境污染问题严
重 ,水资源缺乏。 (4)产业结构雷同。 (5)市场意










观念 ,思维活跃。 ( 3 )有中国最优良的港口资源。
(4)中国最高的森林覆盖率 ,生态环境良好。 (5)面







“八五 ”期间经济增长率达到 1819%之后 ,开始
下降 ,“九五 ”期间年均增长 1118% ,“十五 ”期间
年均增长 1016%。 ( 3 )是经济增量在全国的贡
献率下降 ,从 2002年对全国增量贡献的 410%下
降到 2005年的 213%。 ( 4)是经济增速在全国





① 福建省统计局《海峡西岸 : 机遇 ·挑战 ·崛起 ———对福建经济发展规律的探求和思考 》, http: / /
www1mofcom1gov1cn。
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商投资。但从 20世纪 90年代中期以来 ,台商对
福建的投资占全部大陆投资的份额锐减 ,由
1991年的 32113%下降到 2000年的 3182% , 9




优势。表现为 : ( 1 )由于福建的体制等软环境
问题 ,没有发挥福建对台湾省的地缘、血缘、文
缘等比较优势 ,在 21世纪以来福建实际利用台





的临港型重化工业。 ( 4 )自然资源有效利用率
不高。福建森林覆盖率达 62196% ,居全国第
一 ,海岸线长度居全国第二位 ,水资源总量
116817亿立方米 ,占全国 412% ,水利资源理论










落户我国 ,共投资 3096个项目 ,而福建只有 61




过“虹吸 ”效应 ,挤占福建市场 ,吸走其人才、资
本等生产要素 ,使得海西城市群面临着区域经济
发展的三大危险 : ( 1)被产业、资本、市场边缘化












公顷 ,下降幅度达到 419% ,人均耕地面积下降
到 0148亩 ,下降了 717%。在工业化、城市化建
设进程中 ,建设用地需求与耕地后备资源不足的
矛盾比较突出。 ( 2 )能源消耗增长快。2005年
海峡西岸城市群万元 GDP能耗达 0194吨标准
煤 ,比 2000年 (0192)多 0102吨标准煤 /万元 ,全
社会用电量 2005年达到 756147亿千瓦时 ,比
2000年增长 8814%。 ( 3 )平均资源占有较少。
海西城市群主体的福建省每万人拥有高速公路
里程仅 013公里 ,全省每平方公里土地高速公路
里程仅 86公里 ,都低于广东 ( 0132公里 , 140公
里 )、上海 (0136公里 , 808公里 )、山东 ( 0133公
里 , 193公里 )、江苏 (0133公里 , 236公里 )、浙江
(0131公里 , 145公里 )和天津 ( 0150公里 , 434
公里 )等沿海城市。 ( 4 )环境污染的代价加重。
2005年 ,全省工业废水排放总量达 13109亿吨 ,
工业废气排放总量达 6264191亿标立方米 ,分别
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比 2000年增长 113倍和 112倍 ,表明全省每生
产 1亿元工业增加值需排放 45162万吨废水、排
放 2118亿标立方米工业废气 ; (5)环境污染治理
费用支出不断加大。随着环境污染的加剧 ,治理
环境污染的费用也在加大。2005年全省用于环
保投入总额达 145110亿元 ,占 GDP的 212% ,其




























































① 参见丁长发 :《建立厦金特别市 ,构建海峡西岸经济增长极的战略设想 》,载于《金门日报 》2006年 12月 19日。
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最佳区位理论 (Hoyle & Pinader, 1981) , ②利用海
西城市群优越的海港条件 ,如 3324公里长的大
陆海岸线 ,可开发建设 20万吨级以上大型深水
港的岸线共有 23处、47公里 ,可建设 20万吨级








《再建一个厦门 :千亿巨资承接台湾产业转移 》,载于《21世纪经济报道 》, 2006年 7月 30日。
Hoyle, B1S1& Pinder, D1A11Seaport, Citiesand Transport System s1 InB1S1Hoyle & D1A1Pindered1, Cityportin-
dustrialization and regional development: spatial andly sisand p lanning strategies, Pergamon Press, 198111～10。
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会职能入手 ,推动政府改革 ,消除“越位 ”、“缺


















群 ,也有政府行政推动的印 ———墨模式 ,但后者
经济效果欠佳。在中国的行政区经济模式下 ,政
府力量的推动 ,可使中国的城市群发育时间大大
缩短 ,提升区域的经济实力 ,从而更快地追赶上
世界先进国家的水平。但它又是一柄双刃剑。
如违背了经济规律 ,行政区利益就成为经济区理
想的强大阻力。而大城市群的形成 ,与一个国家
或地区的整体经济实力、城市化水平有直接关
系。即使是被称为世界第六城市群的长三角区 ,
“若以 100作为世界城市综合评价标准 ,上海市
相当于世界城市高级阶段综合指数的 30%左
右 ,相当于世界城市初级阶段综合指数的 60%
左以。”
因此 ,海峡西岸城市群的发展应该遵循市场
经济规律 ,充分利用市场机制来促进海峡西岸城
市群的方是上策。
